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Monte – Colletole-Anghjulasca
Opération préventive de diagnostic (2017)
Kewin Peche-Quilichini et Patrick Ferreira
1 Au terme de l’opération de diagnostic menée au lieu-dit Colletole-Anghjulasca, il a été
possible  d’observer  les  éléments  constituants  d’un  établissement  rural  d’époque
antique. Cette implantation occupe une rupture de pente au centre de l’emprise d’un
terrain formant un piémont en pente douce vers  l’est.  Les  mobiliers  découverts  en
amont (très rares) et en aval (niveaux de colluvionnement dilatés et riches en mobilier)
sont en position secondaire. Leur position stratigraphique montre que ce site du IVe s.
(datation sur monnaie, fig. 1, et vaisselles africaines) dominait un environnement assez
différent de celui d’aujourd’hui, notamment matérialisé par un substrat beaucoup plus
apparent.  Les  épais  colmatages observés dans la  partie  inférieure de l’emprise sont
donc récents  et  permettent d’envisager des modifications paysagères importantes à
l’échelle  de  la  plaine  de  Casinca  au  cours  des  temps  historiques  sur  ces  terrains
schisteux.  Le  site  antique  se  matérialise  par  un  ou  plusieurs  bâtiments  de  plan
rectangulaire  ou  trapézoïdal.  Sa  destination  agricole  est  prouvée  au  moins
partiellement par l’identification d’un dolium en place (fig. 2). La mise en évidence
d’une  probable  sépulture  en  bâtière  complète  la  perception  d’ensemble  de  cette
installation rurale.  L’extension du diagnostic  sur  les  secteurs  où sont  distribués  les
éléments immobiliers a permis de bien cerner la géographie de l’implantation.
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Fig. 1 – Monnaie de Constantin
Clichés : P. Ecart (Inrap).
 
Fig. 2 – Fond de dolium en place US 2802 depuis le sud
Cliché : K. Peche-Quilichini (Inrap).
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